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図 2.14 プロ トタイプの動作概要 .
A  A:exa488-ACAGTTTGTCCTCGGCATCAGCttGCCGttGCl「TGC ―Alexa555
B  GCCCAGGACAAACTGTCttACTACCTCACxCTxAGxCTCTTCttGCxTAxGGxTGxAGxGTxAG
C  GTxATxGGx7‐「 CGxTTxAGttCTttCTCxTAxACxGAACCATACAACCGCAAAGCACGGCAGC
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または式 (3.4)とフイッテイングし,算出した。た1=3.4×106 M ls l,た2=7.2×104
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図3.14 た1,た2,た-2測定の反応系.












































































































































































































































































































と求まる。セット信号として405 nm, リセット信号として658 nm,読み出し光として
532 nmの光を照射した。蛍光スペクトルは,ファイバ分光光度計(Glacier X,B&W■k
lnc.)により計測した。サンプルは,ストランドFlとF2が,30 μLのバッフアー中に,lμM
と6.7μMとなるように調整した。バッファーは,10 mM Tris―HCl,10 mM NaCl,脱酸素
反応系を含む8o。脱酸素反応系は,10%(w/v)glucose,1%(v/v)β―merCaptoethylalnine,








Fl:Cy3-TttT9TT9TttT―Cy5      (5'-3')
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